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iABSTRAK
ANALISIS PELAKSANAAN MUSYAWARAH PERENCANAAN
PEMBANGUNAN (MUSRENBANG) KECAMATAN DI KECAMATAN
SALO KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2014
Disusun Oleh :
SUHENDRI
Penelitian ini memfokuskan pada pelaksanaan Musyawarah
Perencanaan Pembangunan Kecamatan Salo tahun 2014 yang bertujuan untuk :
(1) Mengetahui bagaimana pelaksanaan Musrenbang Kecamatan di Kecamatan
Salo pada tahun 2014. (2) Mengetahui hambatan-hambatan dalam pelaksanaan
musrenbang kecamatan di Kecamatan Salo Kabupaten Kampar tahun 2014.
Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan tujuan utama mendeskripsikan
dan melukiskan secara terperinci dan mendalam mengenai bagaimana
pelaksanaan Musrenbang Kecamatan di Kecamatan Salo tahun pada 2014,
Dalam penelitian ini teknik sampel yang digunakan ialah sampling jenuh atau
sensus. Menurut sugiono (2005:96) sampling jenuh adalah teknik penentuan
sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Kemudian,
teknik  analisis  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  analisis
deskriptif kualitatif yaitu data-data yang diperoleh melalui wawancara, observasi
dan penyebaran angket akan dibahas secara menyeluruh berdasarkan kenyataan
yang terjadi di instansi/kantor tempat penelitian ini dilaksanakan, kemudian
diukur dengan dengan menggunakan skala likert berdasarkan konsep maupun
teori yang mendukung pembahasan terhadap permasalahan dalam penelitian ini,
dan setelah itu barulah diambil kesimpulan yang berlaku umum. Dari hasil
penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan
Musrenbang Kecamatan Salo tahun 2014 sudah terlaksana cukup baik, namun
masih ada kendala-kendala dalam pelaksanaan Musyawarah Perencanaan
Pembangunan Kecamatan Salo tahun 2014 ini yaitu masih ada beberapa hal
yang belum bisa dilakukan oleh pihak kecamatan dalam memenuhi ketentuan-
ketentuan pelaksanaan musrenbang yang sesuai dengan apa yang telah
ditetapkan didalam peratutan-peraturan yang mengatur tentang pelaksanaan
musrenbang tersebut, seperti dalam menetukan prioritas perencanaan
pembangunan yang tidak mengikutsertakan masyarakat secara aktif yang
mengakibatkan rendahnya pengetahuan masyarakat terhadap pelaksanaan
musrenbang tersebut, selanjutnya masih kurang memadainya fasilitas dan tempat
pelaksanaan Musrenbang, dan juga sumber daya manusia yang masih kurang
baik dari pihak kecamatan maupun dari pihak instansi lainnya.
Kata kunci : Musrenbang, prioritas, perencanaan, pembangunan, partisipasi.
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